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1  INLEDNING 
 
Detta är ett projekterat arbete, det är en del av projektet Från rutin till evidens (Mutusta 
näyttöön). Projektet handlar om evidensbaserad fysioterapi och är ett samarbete mellan 
fysioterapiutbildningarna vid Arcada- Nylands svenska yrkeshögskola och Metropolia i 
Helsingfors, Finland. Arbetet kommer tillsammans med andra delar att resultera i en 
vetenskaplig artikel och presenteras på konferenser. Idén med detta arbete är att granska 
abstrakten för de nordiska doktorsavhandlingarna i fysioterapi och göra en 
sammanfattning av dessa, för att få reda på vilken kunskap de innehåller och hur 
avhandlingarnas innehåll har ändrats genom åren. 
 
Fysioterapeuterna är den tredje största yrkesgruppen inom hälso- och sjukvården, efter 
läkare och sjukskötare. Fysioterapin är en viktig profession, eftersom den strävar till att 
förbättra livskvaliteten för personer i alla åldrar (Broberg & Tyni-Lenné 2009 s.2). Ett 
av grundbegreppen inom fysioterapin är nämligen rörelse, och kropp och själ mår bra då 
människan rör på sig, eftersom kroppen är byggd för att vara i rörelse (Henriksson & 
Sundberg 2003 s.9). Fysioterapi är både en vetenskap och en profession, grunden ligger 
i praxis och ur den har det utvecklats ett vetenskapligt ämne. Forskningsresultat 
överförs till praktiken främst genom utveckling av kliniska riktlinjer (Broberg & Tyni-
Lenné 2009 s.2, 10). Fysioterapeuter kan även vara med och utveckla nationella eller 
internationella hälsostrategier (World Confederation for Physical Therapy 2007).  
 
Fysioterapin är en relativt ny profession, i Finland började fysioterapeuter utbildas för 
100 år sen, och det finländska fysioterapeutförbundet grundades för 65 år sen (Finlands 
fysioterapeuter 2008). Forskningen inom fysioterapi har dock utvecklats mycket de 
senaste 25 åren och i de nordiska länderna, det vill säga i Finland, Sverige, Danmark 
och Norge, finns det nu ca 450 fysioterapeuter som avlagt doktorsexamen. Det finns ett 
behov av att sammanställa dessa doktorsavhandlingar, för att få fram översikter som alla  
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fysioterapeuter kan ha nytta av i sitt kliniska arbete. Det har nämligen visat sig att de 
flesta fysioterapeuter inte läser forskningar, ofta eftersom de är för långa och svårlästa 
(Dedering & Wallin 2008).  
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2  TIDIGARE FORSKNING 
 
Maher et al (2008) beskriver i sin artikel de forskningar, översikter och 
rekommendationer som finns tillgängliga i databasen PEDro (Physiotherapy Evidence 
Database). Då artikeln gjordes, år 2007, fanns det 11 494 forskningsartiklar i PEDro. 
Den första artikeln skrevs redan år 1929, men majoriteten av artiklarna skrevs efter år 
2000. Denna plötsliga snabba tillväxt gör det svårt för fysioterapeuter att hänga med och 
använda sig av forskningsresultaten i sitt dagliga arbete. I februari 2010 fanns det 
16 010 forskningsartiklar i PEDro. 
 
Enligt Miller et al (2003) tyr sig många fysioterapeuter till forskningsartiklar för att 
deras arbete ska vara så evidensbaserat som möjligt. I artikeln granskar man fyra 
nationella fysioterapitidskrifter, för att utreda av hurudan kvalitet de är. Det talas om 
”rigor”, alltså huruvida artiklarna följer vissa stränga kriterier. Man kom bland annat 
fram till att en stor del av artiklarna inte går att använda sig av i kliniskt arbete, men 
ifall samplet hade varit större kanske en större mängd användbar information hade 
hittats. 
Ekdahl et al (1998) har undersökt alla svenska doktorsavhandlingar i fysioterapi skrivna 
1977-1997. På den tiden hade väldigt få fysioterapeuter doktorerat. Arbetet utfördes av 
en fysioterapeut och en filosof. Man kom fram till att fysioterapeuterna i sin forskning 
kombinerade element från många olika paradigmer/mönster/ideal, och härmed finns det 
inget ideal man kunde kalla paradigmen för forskning inom fysioterapi. 
Dedering et al (2008) berättar om faktumet att majoriteten av alla fysioterapeuter inte 
använder sig av de terapimetoder som har högst evidens, och ofta till och med tar till 
onödiga eller skadliga metoder. Fysioterapeuterna verkar vara positivt inställda till 
forskning, men de har inte tid och ork att läsa forskningsartiklar. Många tycker även att 
forskningarna är för svåra att förstå, eller så föredrar de att fortsätta med gamla och 
bekanta metoder. Det konstateras att fler systematiska litteratursammanställningar 
behövs. 
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Liknande arbeten finns alltså, men ingen har tidigare analyserat alla nordiska 
doktorsavhandlingar i fysioterapi. De arbeten som gjorts är dessutom relativt gamla, och 
det är viktigt för fysioterapin att nya arbeten görs med jämna mellanrum för att hålla 
professionen uppdaterad och evidensbaserad. 
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3 PROBLEMAVGRÄNSNING 
 
Alla fysioterapeuter är skyldiga att använda evidensbaserade behandlingsmetoder, samt 
att inte använda sig av metoder som visats vara ineffektiva eller skadliga (World 
Confederation for Physical Therapy 2007). Enligt finsk lag har alla patienter rätt till 
vård av god kvalitet (Statens författningsdata-Finlex 2010). Om fler översikter som 
detta examensarbete fanns, vore det lättare för fysioterapeuter att använda sig av de 
forskningsresultat man kommit fram till. Detta skulle ge fysioterapeuterna ett 
evidensbaserat arbetssätt och därmed kunde de förse sina patienter med vård av god 
kvalitet.  
Syftet för detta arbete är att beskriva innehållet i de nordiska doktorsavhandlingarna i 
fysioterapi, samt att beskriva hur avhandlingarnas innehåll har ändrats under årens lopp. 
 
 
Ur detta syfte uppstår frågeställningarna: 
- Vad har man intresserat sig för i de nordiska doktorsavhandlingarna i 
fysioterapi? 
- Hurudant närmelsesätt och vilken design har man använt sig av i de nordiska 
doktorsavhandlingarna i fysioterapi? 
- Vilka variationer har förekommit genom åren gällande intresse, närmelsesätt och 
design i de nordiska doktorsavhandlingarna i fysioterapi? 
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4 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel presenteras de ämnesområden och begrepp som är centrala för 
examensarbetet. 
 
Fysioterapi är ett kunskapsområde där man ser på människan som en psykisk, fysisk, 
social och existentiell helhet. Människan kan påverka sin egen hälsa, och rörelse är av 
stor vikt. Fysioterapi är även en profession där välutbildade experter använder sin 
kunskap för att främja folks hälsa. Detta sker under en process som innehåller 
undersökning, diagnostisering, planering, genomförande samt utvärdering. Processen 
bör vara evidensbaserad. I Sverige kallas professionen för sjukgymnast, fastän den 
internationella benämningen fysioterapeut allt oftare används. På engelska talar man om 
physiotherapy (brittiska) eller physical therapy (amerikanska) (Broberg & Tyni-Lenné 
2009 s.1-2). 
Evidens kommer från latinets ”evidentia”, som betyder tydlighet. Evidens inom hälso- 
och sjukvård innebär forskningar som kan anses ha bästa tillgängliga bevis. Tidigare 
koncentrerade man sig på att hitta evidens endast inom medicinen, men nuförtiden anses 
detta viktigt även inom den övriga hälso- och sjukvården (Forsberg & Wengström 2008 
s.21-22). Evidensbaserad fysioterapi innebär en kombination av forskningsevidens, 
klinisk erfarenhet och patientens värderingar (Lennon & Stokes 2009 s.3 ). Finlands 
fysioterapeutförbund startade år 2004 projektet ”Hyvä fysioterapiakäytäntö/ god 
fysioterapipraxis”, vilket har som mål att främja de finländska fysioterapeuternas 
evidensbaserade arbetssätt (Finlands fysioterapeuter 2004). 
Doktorsavhandling skrivs av dem som avlägger doktorsexamen, alltså den högsta 
akademiska examen. Denna examen erhålls efter att man slutfört sin forskarutbildning. I 
Sverige tar det ungefär fyra år att avlägga doktorsexamen, och två år att avlägga 
licentiatexamen (Lunds universitet 2010). Doktorsavhandlingen är vetenskaplig och 
görs antingen som ett sammanhängande verk eller som flera artiklar. I Sverige får 
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doktorsavhandlingar skrivas på svenska, engelska, norska eller danska. Abstrakt är en 
kort beskrivning av avhandlingens innehåll (Luleå tekniska universitet 2010). 
Abstraktet ska innehålla syfte, metod, resultat och slutsats. I slutet av abstraktet skrivs 
de nyckelord som beskriver avhandlingen (Jyväskylän yliopisto 2010). 
Norden består av de fem länderna Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island samt de 
tre självstyrda områdena Färöarna, Grönland och Åland. Dessa länder förenas av de 
nordiska språken, sin gemensamma historia samt liknande kultur och samhällssystem. 
Man skiljer ofta av geografiska skäl mellan Norden och Skandinavien. I Skandinavien 
ingår inte Finland, och geografiskt sett inte heller Danmark (Utrikesministeriet 2006). 
Grundforskning kan beskrivas som ett systematiskt kunskapssökande utan någon 
förutbestämd nytta. Denna forskningstyp görs för forskarens egen skull, och denne har 
endast som mål att få ny kunskap (Forsberg & Wengström 2008 s.44-45). Vid tillämpad 
forskning söker man också efter ny kunskap, men man vet hela tiden vad man ska 
använda resultaten till och man vill lösa något visst problem (Den svenska 
forskningsportalen 2010). 
Det kvantitativa närmelsesättet är objektivt, och man strävar efter att ordna och 
klassificera. Datainsamlingen kan ske genom exempelvis frågeformulär eller 
provtagningar. Det kvalitativa närmelsesättet har rötter i filosofin och går ut på att tolka 
och förstå människors subjektiva upplevelser. Datainsamlingsmetoden är oftast intervju 
eller observation (Forsberg & Wengström 2008 s.60-63). 
Randomiserade kontrollerade studier (RCT) har högt bevisvärde och anses vara den 
bästa designen för att testa hypoteser och påvisa effektivitet. Detagarna lottas till 
antingen interventions- eller kontrollgrupp. Kvasiexperimentell design liknar RCT, men 
är inte lika pålitlig. Det finns nämligen en interventionsgrupp och en kontrollgrupp, men 
ingen slumpmässig fördelning sker (Forsberg & Wengström 2008 s.94-97). En 
fallstudie används ofta för att undersöka komplexa förhållanden i enskilda fall eller i en 
omgivning. Fallstudier måste ha rika beskrivningar, för att läsaren ska kunna avgöra om 
det finns likheter med dennes egen patientsituation (Forsberg & Wengström 2008 s.137-
138). Översikt kallas även overview, och innebär att man beskriver och analyserar valda 
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studier. Om översikten inte är systematisk kan den vara otillförlitlig (Forsberg & 
Wengström 2008 s.29-30). 
Hälsofrämjande arbete riktas mot individer eller grupper som inte alltid har något 
hälsoproblem. Detta kan ske i form av undervisning om exempelvis stresshantering eller 
motion. Rehabiliterande arbete är till för att personer med funktionsnedsättning ska 
återfå eller behålla sin funktionsförmåga och därmed kunna leva ett självständigt liv. 
Sjukdomsbehandling, eller terapeutiskt arbete, riktar sig till personer med olika 
sjukdomar och besvär, som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, långvarig smärta eller 
övervikt. Diverse fysiska, manuella eller pedagogiska metoder kan användas (Broberg 
& Tyni-Lenné 2009 s.16-17).  
Inom fysioterapin finns det många specificerade verksamhetsområden. Dessa är enligt 
Legitimerade sjukgymnasters riksförbund; ergonomi, gerontologi och geriatrik, hjärt- 
och kärlsjukdomar, idrottsmedicin, intensivvård, lungmedicin, neurologi, obstetrik 
gynekologi och urologi, onkologi, ortopedi, ortopedisk manuell terapi/medicin, 
pediatrik, primär hälso- och sjukvård, psykiatri och psykosomatik, reumatologi, smärta 
och smärtbehandling samt veterinärmedicin (Broberg & Tyni-Lenné 2009 s.12). Det här 
examensarbetets intresseinriktningar baserar sig på dessa verksamhetsområden, men 
vissa modifieringar har skett. Alla abstrakts rubriker lästes igenom och utgående från 
dessa bestämdes vilka verksamhetsområden som var populära nog att inkluderas i de tio 
intresseinriktningarna. Resultatet blev; stöd- och rörelseorgan, idrott, äldre, barn, hjärta 
& cirkulation, andning, neurologi, arbete & ergonomi, bäckenbotten & graviditet, yrket 
fysioterapi. De verksamhetsområden som endast använts i ett fåtal avhandlingar, 
placerades i intresseinriktningen ”övrigt”. 
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5 METOD 
 
I detta kapitel behandlas examensarbetets design, datainsamling, inklusionskriterier, 
exklusionskriterier samt kvalitetsgranskning. 
 
5.1  Design 
Detta är en litteraturstudie och även en deskriptiv tvärsnittstudie. Ansatsen är mest 
kvalitativ, men även kvantitativ.  
 
5.2  Datainsamling 
Datainsamlingen pågick från februari till september 2010. Totalurvalet bestod av 
abstrakten för doktorsavhandlingar skrivna av nordiska fysioterapeuter år 2009 eller 
tidigare. Abstrakten är ungefär 445 till antalet, eventuellt finns det några fler.  
Tidigare forskningar hittade jag på Sveriges fysioterapeutförbunds hemsida 
(legitimerade sjukgymnasters riksförbund), samt på PubMed och Google scholar. 
Listor på de avhandlingar som gjorts fanns på Finlands och Danmarks 
fysioterapeutförbunds hemsidor. Norges och Sveriges avhandlingslistor fick jag vid 
begäran skickat via e-post av fysioterapeutförbunden i respektive land. Jag tog även 
kontakt med Islands fysioterapeutförbund, men fick inget svar. Det verkar dock som om 
de isländska fysioterapeuterna doktorerat i Sverige eller Danmark, eftersom det bland 
dessa länders författare fanns några isländska namn. 
Abstrakten sökte jag på universitetens hemsidor. Under rubriken 
doktorsavhandlingar/publikationer sökte jag på ”physiotherapy”. Vissa abstrakt var jag 
tvungen att söka skilt för sig med hjälp av författarens eller avhandlingens namn. En del 
abstrakt hittade jag på Google scholar, genom att söka på avhandlingens namn. På 
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Finlands fysioterapeutförbunds hemsidor fanns direkta länkar till en del av abstrakten. 
Efter dessa sökningar hade jag 292 abstrakt. 
Jag skickade 72 e-postmeddelanden åt författarna till de avhandlingar som inte kunde 
hittas på internet, och bad dem skicka mig sitt abstrakt. Av dessa författare skickade 55 
sina abstrakt åt mig, via e-post eller vanlig post. Författarnas e-postadresser hittade jag 
på universitetens hemsidor. De flesta författare var väldigt intresserade av detta 
examensarbete/projekt och hjälpte gärna till. Sex av dem skickade till och med den 
inbundna avhandlingen, fastän jag sagt att endast abstraktet behövdes. 
De resterande 83 abstrakten visade sig så gott som omöjliga att hitta. De flesta av dessa 
är upp till 30 år gamla, och författarnas e-postadresser är inte tillgängliga på 
universitetens hemsidor. Jag har dock hittat 347 av 445 abstrakt, alltså 78 %, vilket är 
ett sampel av god validitet (Bartlett et al 2001). 
Inklusionskriterierna för detta arbete är; Doktorsavhandling skriven av en nordisk 
fysioterapeut år 2009 eller tidigare. Avhandlingen kan även vara skriven vid en annan 
institution än den för fysioterapi, så länge författaren är fysioterapeut. 
Exklusionskriterierna är; Annan typs arbete (t.ex. licentiatavhandling), inte skriven av 
fysioterapeut, eller skriven av en fysioterapeut som inte är från Norden, eller skriven år 
2010. 
 
5.3  Kvalitetsgranskning  
Ingen vanlig uteslutande kvalitetsgranskning gjordes, eftersom alla artiklar som 
uppfyllde inklusionskriterierna skulle inkluderas i arbetet. Däremot granskades 
innehållet i artiklarna och utgående från detta utarbetades kriterier för analysering av 
innehållet i abstrakten.  Deskriptiv statistisk analys användes, och som stöd Forsberg & 
Wengström. Kriterierna var dessa: 
 
 Forskningsintresse (fysioterapi-praktik, fysioterapi-utbildning, annat) 
 Forskningstyp (grundforskning, tillämpad forskning) 
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 Närmelsesätt (kvantitativ, kvalitativ, båda) 
 Forskningsdesign (översikt, RCT, kvasiexperimentell, fallstudie, flera delar - 
olika design, annan) 
 Intresseområde (hälsofrämjande, rehabilitering, sjukdomsbehandling, övrigt) 
 Intresseinriktning (stöd- och rörelseorgan, idrott, äldre, barn, hjärta & 
cirkulation, andning, neurologi, arbete & ergonomi, bäckenbotten & graviditet, 
yrket fysioterapi, övrigt) 
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6  RESULTAT 
Samtliga abstrakt bearbetades enligt tidigare nämnda kriterier och resultatet blev en 
utförlig tabell, som användes för att göra cirkel- och linjediagram. Dessa diagram och 
vad de visar presenteras i detta kapitel. Tabellen finns bland detta arbetes bilagor (bilaga 
2). 
6.1  Forskningsintresse 
Avhandlingarnas forskningsintresse var till största delen, det vill säga 95 procent, 
fysioterapipraktik. Därtill handlade två procent av avhandlingarna om 
fysioterapiutbildning, samt tre procent om någonting helt annat.  
De avhandlingar vars intresse är fysioterapipraktik är troligtvis de mest läsvärda för 
fysioterapeuter, eftersom de har konkret information om deras arbetsområde. 
Fysioterapiutbildningskategorin erbjuder annorlunda information, och behandlar 
exempelvis fysioterapistuderandes uppfattning om sitt framtida yrke. I kategorin annat 
finns främst avhandlingar vars innehåll inte har med fysioterapi att göra, men som ändå 
ska inkluderas eftersom författaren är fysioterapeut och de övriga inklusionskriterierna 
uppfylls. Exempelvis handlade en av dessa andra avhandlingar om Norges järnväg 
(Blakstad 2006), och en annan om kunskapsteori (Kalman 1999). 
 
Figur 1. Forskningsintresse. 
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Forskningsintresset fysioterapipraktik har ökat markant under åren, speciellt sedan 
2000-talets början. De övriga intressena har hållits på låg nivå hela tiden, och under 
vissa år har dessa helt saknats. 
Den avtagande kurvan vid år 2009 beror på att det var svårt att få fram information om 
vilka avhandlingar som skrivits detta år, eftersom en del av fysioterapeutförbundens 
listor över avhandlingar inte var uppdaterade. På grund av detta har inte alla abstrakt 
från år 2009 inkluderats. 
 
 
Figur 2. Forskningsintresse 1983-2009. 
 
6.2  Forskningstyp 
Hela 88 procent av avhandlingarna hade en tillämpad forskningstyp, och var alltså 
nyttoforskningar. Endast 12 procent var av grundtyp och hörde därmed till kategorin 
nyfikenhetsforskningar. 
Detta är ett positivt resultat, eftersom man borde sträva efter att utföra forskningar som 
kan vara till nytta för samhället. De tillämpade forskningarna bestod oftast av en 
undersökning av något slag, vars resultat gynnar någon viss sjukdomsgrupp. 
Grundforskningarna fokuserar ofta på någon detalj eller fenomen som inte direkt kan 
tillämpas på någon patient utan mest bara tillfredsställer skribentens nyfikenhet. 
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Figur 3. Forskningstyp. 
 
Den tillämpade forskningstypen har varit den överlägset mest använda genom åren, och 
dess popularitet har stigit markant speciellt vid 2000-talets början. Grundforskningarna 
har hållit sig på en jämn låg nivå, ibland med stigande och ibland med sjunkande trend. 
Även i denna figur verkar abstrakten avta vid år 2009, på grund av bristfälligt material. 
 
Figur 4. Forskningstyp 1983-2009. 
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6.3  Närmelsesätt 
Det populäraste närmelsesättet var det kvantitativa, 75,5 procent av avhandlingarna 
hörde till denna grupp. Utöver detta fanns det 11 procent kvalitativa avhandlingar samt 
13,5 procent som var både kvantitativa och kvalitativa. 
Fysioterapi är i många bemärkelser ett medicinskt ämne, och därför är det kvantitativa 
närmelsesättet oftast det mest lämpade. Fysioterapi handlar dock även om det psykiska 
och där kommer det kvalitativa närmelsesättet in i bilden. 
 
 
Figur 5. Närmelsesätt. 
 
Det kvantitativa närmelsesättet har sedan mitten av 1990-talet varit det mest använda. 
Genom åren har det funnits ett ganska jämnt antal forskningar med kvalitativt 
närmelsesätt, eller alternativt kvalitativt och kvantitativt närmelsesätt i samma 
avhandling. 
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Även här verkar de kvantitativa avhandlingarnas antal avta vid år 2009, vilket inte torde 
vara fallet. 
 
Figur 6. Närmelsesätt 1983-2009. 
 
 
6.4  Forskningsdesign 
Den mest använda forskningsdesignen var kvasiexperimentell studie, 49,3 procent av 
avhandlingarna hörde hit. Hela 30 procent av avhandlingarna bestod av flera delar och 
därmed fler olika sorters design. Fallstudierna uppgick till 10,4 procent av alla 
avhandlingar och 9,2 procent av avhandlingarna var randomiserade kontrollerade 
studier, alltså RCT. Endast 1,1 procent av avhandlingarna var översikter. 
Det fanns egentligen fler RCT-studier, men i dessa ingick även andra delar med annan 
design och därför placerades dessa i gruppen ”flera delar”.  
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Figur 7. Forskningsdesign. 
 
Forskningsdesignen har under årens lopp haft två dominerande grupper; 
kvasiexperimentell design och flera delar med olika design. Den sistnämndas 
popularitet sjönk dock i mitten av 2000-talet, medan den försnämnda steg. De övriga 
designerna har hela tiden hållits på en låg nivå och endast varierat till en del. 
 
Figur 8. Forskningsdesign 1983-2009. 
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6.5  Intresseområde 
Det mest använda intresseområdet var rehabilitering, 47,7 procent av avhandlingarna 
hörde hit. Det därpå följande området var hälsofrämjande, med sina 34,1 procent. Till 
området övrigt hörde 11,6 procent av avhandlingarna. Sjukdomsbehandling utgjorde 6,6 
procent av alla avhandlingar. 
Med tanke på att avhandlingarna är skrivna av fysioterapeuter, verkar det realistiskt att 
det finns fler som handlar om rehabilitering eller hälsofrämjande än om 
sjukdomsbehandling. I gruppen ”övrigt” finns sådana avhandlingar som handlar om 
exempelvis fysioterapiutbildning. 
 
 
Figur 9. Intresseområde. 
 
Inom intresseområdet finns det två grupper som sedan slutet av 1990-talet varit de mest 
använda; rehabilitering och hälsofrämjande. Övrigt och sjukdomsbehandling har hela 
tiden hållits på lägre nivåer. 
Även här är kurvan sjunkande vid år 2009 
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Figur 10. Intresseområde 1983-2009. 
 
 
6.6  Intresseinriktning 
Den populäraste intresseinriktningen var stöd- och rörelseorgan, med sina 37 procent. 
Arbete och ergonomi utgjorde 12 procent av avhandlingarna. Även neurologi utgjorde 
12 procent. Inriktningarna barn stod för åtta procent av avhandlingarna. Även gruppen 
äldre hade åtta procent. Sex procent bestod av övrigt, såsom akupunktur, cancer och 
mentala aspekter. Grupperna hjärta & cirkulation, idrott samt yrket fysioterapi hade alla 
fyra procent av den totala intresseinrktningen. Tre procent handlade om andning. Två 
procent behandlade bäckenbotten och graviditet. 
En betydande del av stöd-och rörelseorganavhandlingarna handlade om knäskador eller 
ländryggsmärta. Så gott som alla knärelaterade avhandlingar handlade om skada av 
främre korsbandet (ACL, anterior cruciate ligament). Bland de neurologiska 
avhandlingarna fanns det en hel del som behandlade stroke. Majoriteten av barn-
avhandlingarna handlade om cerebral pares (CP). Avhandlingarna om äldre, behandlade 
mest svindel, fall och frakturer. 
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Figur 11. Intresseinriktning. 
Intresseinriktningarnas mest använda grupp har sedan slutet av 1990-talet varit stöd-och 
rörelseorgan, och inte ens vid år 2009 avtar antalet avhandlingar i denna grupp. De 
övriga grupperna har hållits på en liknande lägre nivå. 
 
Figur 12. Intresseinriktning 1983-2009. 
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6.7  Antal avhandlingar per år 
Antalet nordiska doktorsavhandlingar i fysioterapi har ökat konstant sedan slutet av 
1990-talet. En onormalt stor ökning skedde i början av 2000-talet. Enligt nedanstående 
figur sjunker antalet avhandlingar vid år 2009. Detta beror på att en del av 
fysioterapeutförbundens listor inte var uppdaterade och manuell sökning måste därför 
även utföras. En del abstrakt hittades dock inte genom den manuella sökningen. 
Fysioterapin har utvecklats en hel del de senaste åren, mycket tack vare det ökade 
antalet fysioterapeuter som doktorerat och med sina doktorsavhandlingar kommit fram 
med ny evidensbaserad information. 
 
 
 
Figur 13. Antal avhandlingar per år 1983-2009. 
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7  DISKUSSION 
Syftet med detta examensarbete är att beskriva innehållet i de nordiska 
doktorsavhandlingarna i fysioterapi, samt att beskriva hur avhandlingarnas innehåll har 
ändrats under årens lopp. Dessa saker kommer tydligt upp i resultatdelen av detta 
arbete. Eftersom arbetet utförts grundligt borde resultaten vara pålitliga. 
Arbetet inleddes med datainsamling. Jag hade listor på majoriteten av avhandlingarna 
till mitt förfogande, tack vare de nordiska fysioterapiförbunden. Det norska förbundets 
lista tog dock slut vid år 2007. Jag kan konstatera att det utan dessa listor hade varit 
svårt att utföra datainsamlingen. Genom att i databaser söka på exempelvis ”doctoral 
thesis physiotherapy” hittar man inte alla avhandlingar. De äldsta avhandlingarna var 
svåra eller omöjliga att hitta även om man använde titeln eller författaren som sökord. 
Jag hade även bristfällig information gällande vilka avhandlingar som skrivits år 2009. 
På grund av detta visar detta examensarbetes linjediagram att antalet avhandlingar 
sjunker år 2009.  
Gällande kategoriseringen av abstrakt kan nämnas att en del abstrakt var betydligt 
lättare att kategorisera än andra. Ibland räckte det med att läsa abstraktets rubrik för att 
få all nödvändig information. Jag läste dock igenom alla abstrakt, eftersom jag ville läsa 
resultaten och lära mig av det forskarna hade kommit fram till. Läsningen och 
tolkningen försvårades en aning av att jag hittat en del abstrakt endast på danska eller 
norska. Ibland var det svårt att avgöra t.ex. huruvida avhandlingar som handlade om 
barn med cerebral pares skulle kategoriseras som barn eller neurologi. Jag var dock 
konsekvent och kategoriserade allt som handlade om barn i barn-gruppen. Ett annat 
dilemma var vilka abstrakt som skulle kategoriseras som rehabilitering och vilka som 
sjukdomsbehandling. Dessa kan verka ganska lika och det kommer inte alltid så tydligt 
fram vilkendera det handlar om. Jag gick enligt huruvida ordet rehabilitering nämndes.  
En del av avhandlingarna hade väldigt långa rubriker, och en del rubriker var inte så 
informativa som de kunde vara.  
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Det fanns väldigt många abstrakt som handlade om främre korsbandsskador (ACL), 
ergonomi, ländryggssmärta, stroke, äldre och fall. Många upprepningar av i stort sett 
samma sak. Som exempel kan nämnas att det skrivits över 20 avhandlingar om främre 
korsbandsskador. Det är dock bra att man forskat om äldre och stroke, eftersom dessa 
patientgrupper hela tiden växer och nya forskningar behövs för att förbättra deras 
fysioterapi. I ett samhälle där folk förväntas orka arbeta längre än tidigare, behövs även 
forskningar om ergonomi på arbetsplatsen. 
I det här arbetet har jag använt mig av doktorsavhandlingar från Finland, Sverige, Norge 
och Danmark. Detta trots att Norden även består av Island, Grönland, Färöarna och 
Åland. På dessa fyra sistnämnda ställen verkar det som om inga doktorsavhandlingar i 
fysioterapi har skrivits. Dessa områdes eventuella doktorander torde ha doktorerat i 
något annat land. 
Hur har de nordiska doktorsavhandlingarna då utvecklat fysioterapin? Majoriteten av 
dem är tillämpade, alltså nyttoforskningar som kan användas och förhoppningsvis har 
använts i fysioterapiarbetet. De innehåller en hel del dyrbar information, som kan 
utveckla fysioterapin om man tar den till vara. En av skribenterna nämnde att hennes 
avhandling om fallolyckor hos äldre hade presenterats på diverse konferenser och hade 
väckt stor uppmärksamhet. Hon ansåg därmed att hennes avhandling hade utvecklat den 
evidensbaserade fysioterapin. En annan skribent berättade att hans avhandling om 
mätning av mjölksyra inte hade skrivits för att utveckla fysioterapin, utan den var en 
nyfikenhetsforskning. 
Många avhandlingar har redan publicerats år 2010, eller är under arbete vilket innebär 
att fysioterapin även fortsättningsvis utvecklas och blir mer evidensbaserad. Det här är 
väldigt bra, eftersom vårt samhälle behöver kunnande inom hälsofrämjande och 
rehabilitering. Speciellt i Danmark, där inte så många fysioterapeuter hade doktorerat 
fram till år 2009, verkar nu många avhandlingar vara på väg att publiceras. Om några år 
kommer ett liknande sammanfattande arbete som detta att behöva skrivas. 
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Hur kunde detta arbete då i praktiken användas av en fysioterapeut? Exempelvis kunde 
en neurologiskt inriktad fysioterapeut kolla i den bifogade tabellen vilka 
doktorsavhandlingar som skrivits om neurologi, och sen söka fram dessa och använda 
dess resultat i sitt kliniska arbete. En annan fysioterapeut kunde se i resultatkapitlet att 
det inte gjorts så många doktorsavhandlingar om bäckenbotten och graviditet, och 
kunde därför välja att skriva sin avhandling om detta ämne. Kort sagt, detta 
examensarbete kan spara fysioterapeuternas tid då de inte behöver söka fram enskilda 
avhandlingar eller information om vad som redan skrivits, utan kan hitta det de söker i 
detta arbetes tabeller och diagram. 
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 BILAGOR 
Bilaga 1. E-postmeddelande åt författarna till de avhandlingar som inte 
fanns på internet 
 
Hej, 
Jag studerar fysioterapi vid Arcada- Nylands svenska yrkeshögskola i Helsingfors, 
Finland.  Jag håller nu på med mitt examensarbete, vilket kommer att vara relaterat till  
kunskapsutveckling och forskningsbaserat arbetssätt inom fysioterapin. Jag ska granska  
abstrakten för de nordiska doktorsavhandlingarna i fysioterapi, samt beskriva vilken  
kunskap och kompetens de innehåller och hur de bidragit till att utveckla fysioterapin. 
 
Er avhandling ........ finns med på min lista, men tyvärr hittar jag inte abstraktet på 
internet. Skulle ni kunna skicka det åt mig? 
 
Tack på förhand! 
Mvh. Carina Fransman 
 
Hei, 
Opiskelen fysioterapiaa Arcada- Nylands svenska yrkeshögskola:ssa, Helsingissä. Tällä 
hetkellä teen opinnäytetyöni, joka käsittelee näyttöön perustuvaa fysioterapiaa. Luen 
kaikki Pohjolassa tehtyjä fysioterapian tohtoriväitöskirjojen abstraktia ja tutkin millaista 
tietoa niissä on ja miten ne ovat vaikuttaneet fysioterapian kehittymiseen. 
Valitettavasti internetissä en löydä teidän väitöskirjanne…..Voisitteko lähettää minulle 
väitöskirjan abstrakti? 
Kiitos etukäteen! 
yst.terv. Carina Fransman 
 
Hello, 
I’m studying physiotherapy in Arcada- University of Applied Sciences in Helsinki, 
Finland. Right now I´m writing my thesis, which is going to be about evidence-based 
physiotherapy. I´ll read and analyse all abstracts of Nordic doctoral theses written by 
physiotherapists, and describe what knowledge they contain and how they have 
contributed to physiotherapy. 
Unfortunately I haven´t found your thesis….. Could you please send me a copy of the 
abstract? 
Thank you! 
Carina Fransman
  
Bilaga 2. Bearbetning av abstrakt i Microsoft Excel 
 
författare titel år intresse typ närmelsesätt design område inriktning 
Aadahl M. 
Danmark 
Physical activity - Self-reported physical 
activity and cardiovascular biomarkers in an 
adult population 2007 ft-praktik tillämpad kvantitativ RCT hälsofrämjande hjärta & cirkulation 
Abrandt M. 
Sverige 
Learning Physiotherapy: The impact of 
formal education and professional 
experience 1997 ft-utbildning grund kvalitativ fallstudie övrigt yrket fysioterapi 
Ageberg E. 
Sverige 
Postural Control in Single-limb Stance. In 
Individuals with Anterior Cruciate Ligament 
Injury and Unijured Controls 2003 ft-praktik tillämpad kvantitativ kvasiexp. rehabilitering stöd-och rörelseorg. 
Ahlberg K. 
Sverige 
View-Turns. University students' Narratives 
of Qualitative Changes in Ways of 
Experiencing Meaning of situations during 
Educational placement 2004 ft-utbildning grund kvalitativ fallstudie övrigt yrket fysioterapi 
Ahlgren C. 
Sverige 
Aspects of Rehabilitation- with focus on 
women with trapezius myalgia 2001 ft-praktik tillämpad båda kvasiexp. rehabilitering arbete & ergonomi 
Aittasalo M. 
Finland 
Promoting physical activity of working aged 
adults with selected personal approaches in 
primary health care: feasibility, effectiveness 
and an example of nationwide dissemination 2008 ft-praktik tillämpad kvantitativ RCT hälsofrämjande arbete & ergonomi 
Alanen S. 
Finland 
Implementing an evidence-based 
hypertension guideline into finnish primary 
care nursing 2009 ft-praktik grund kvalitativ fallstudie sjukdomsbehandling hjärta & cirkulation 
Albert H. 
Danmark 
Ikke-kirurgisk behandling af patienter med 
radiculære smerter til UE. En klinisk 
kontrolleret undersøgelse 2004 ft-praktik tillämpad kvantitativ RCT rehabilitering stöd-och rörelseorg. 
Alexanderson H. 
Sverige 
Exercise and outcome measures in patients 
with polymyositis and dermatomyositis 2003 ft-praktik tillämpad kvantitativ kvasiexp. rehabilitering neurologi 
Alricsson M. 
Sverige 
The elite cross-country skier: Clinical and 
sports related functional tests, dance 
training, injuries and self-related health 2003 ft-praktik tillämpad kvantitativ kvasiexp. hälsofrämjande idrott 
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